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A description of two Characium on Branchippus-lobsters found 
in the vicinity of Zagreb, of which one is described as Characium 
Lamberti and the other as Ch. saccatum var. major. Characium Lam- 
berti appears in thre varieties: var. gracilipes, var. intermedia and 
var. setosa.
40. GJURAŠIN STJ.: D o d a t a k  f l o r i  Z a g r e b a č k e
o k o l i c e .  Glasnik hrv. prirodoslovnog društva. God. XXXV. 
Sv. 1. i 2. 1923.
A S u p p l e m e n t  t o t h e  F l o r a  of  t h e  S u r r o u n ­
d i n g s  of  Z a g r e b .
A List of new plants in the Flora of Zagreb.
Papers published by the Botanical Institute 
of the University of Zagreb
from 1923—1925.
VOUK V.: Jedan problem iz biologije termalnih organizama. -— A 
problem in the biology of the- thermal organisms. — Bulletin 
du 1er Congrès des botanistes Tchécoslovaques a Prague 1923.
VOUK V.: Un aggiunta alla biologia dell’alga thermale Mastigo- 
cladus laminosus, Cohn. — A contribution to the biology of 
the thermal alga Mastigocladus laminosus Cohn. — Nouva 
Notarisia 1925. p. 223—226.
PEVALEK I. : Prilog poznavanju naših breza. — A contribution to 
our knowledge of our birches. — Farmaceutski Vijesnik 
XIV. 1924.
PEVALEK I. : Prilog poznavanju alga jezera i Poljane kod Dednog 
polja u Julskim Alpama. — Contribution to algae from Jezero 
and Poljane near Dedno polje in the Julian Alpe. Nuova Nota- 
rista 1925. p. 283—295.
PEVALEK L: Geobotanička i algološka istraživanja cretova Hrvat­
ske i Slavonije. — Geobotanical and algological investi­
gations of peatbogs in Croatia and Slovenia. — Rad mat. 
prirod, razr. Jugosl. Akademije u Zagrebu, Knj. 230. p. 1—118.
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PEVALEK I.: Les Travertines des lacs de Plitvice. — On the tra­
vertines of the Plitvice Lakes. — Actes de Congres des Geo- 
graphes et Ethnographes Slaves. Prague 1924.
POSSI LJ.: Građa za floru južne Hrvatske. — Materials for the 
South-Croatian Flora. — Prirodoslovna istraživanja, Sv. 15. 
p. 1—217. Jugoslavenska Akademija 1924.
BOIĆ D.: Diaphanol s klorocinkjodom kao reagens na hitin u bota- 
taničkoj mikrotehnici. — Diaphanol with chloro-zinc-jodine as 
a reagent upon chitin in botanical microtehnic. — Farmaceutski 
Viiesnik, God. XV. 1925.
